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Обеспечение региОнальнОй                                  
безОпаснОсти в рамКах ШанхайсКОй             
Организации сОтрУДничества
Тараканова Т.С.
События последних лет в странах Северной Африки и Ближнего 
Востока («арабская весна»), способствовали актуализации вопросов 
безопасности в деятельности региональных и глобальных организаций, 
в частности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основ-
ным направлением деятельности ШОС является укрепление региональ-
ной безопасности. Региональная антитеррористическая структура 
Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) координирует 
деятельность, связанную с обменом информацией и  укреплением со-
трудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 
 Целью исследования является определение эффективности работы 
РАТС ШОС в обеспечении региональной безопасности.
При исследовании использовались методы как теоретического, так и 
эмпирического уровня.  Особенно полезным оказался системный подход, 
который позволил рассмотреть деятельность внутренних структур 
РАТС ШОС и мероприятий проводимых в рамках данного института 
ШОС в совокупности.
В результате выявлено, что ШОС постепенно становится важ-
нейшим инструментом в борьбе с экстремизмом и терроризмом в цен-
тральноазиатском регионе. За последние два года, в рамках ШОС была 
проведена большая серия совместных антитеррористических, воен-
ных и военно-морских учений. Важно подчеркнуть, что разработанная 
договорно-правовая база Организации дает возможность осуществлять 
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антитеррористические мероприятия в рамках международно-правово-
го поля.
Материалы статьи могут использоваться для сравнительного ана-
лиза работы различных структур, межгосударственных союзов, дея-
тельность которых направлена на борьбу с региональным и междуна-
родным терроризмом. 
Ключевые слова: региональная безопасность; военное сотрудниче-
ство; Региональная антитеррористическая структура; Шанхайская 
организация сотрудничества; Афганистан; Центральная Азия.
PrOvIDIng regIOnal securIty                                
wIthIn the framewOrk Of the shanghaI  
cOOPeratIOn OrganIzatIOn
Tarakanova T.S.
Recent events in North Africa and the Middle East (the “Arab Spring”) 
contributed to the mainstreaming of security issues in the regional and global 
organizations, such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The 
main activity of the SCO is a strengthen regional security. The Regional an-
ti-terrorist structure of Shanghai Cooperation Organization (RATS SCO) co-
ordinates activity connected with the information exchange and strengthening 
cooperation in the struggle against terrorism, extremism and separatism.
The objective of the study is to determine the effectiveness of the RATS SCO 
in regional security.
Methods of research are theoretical and empirical level. A systematic approach 
was particularly useful. He allowed to review the activities of the internal struc-
tures of the RATS SCO and activities in the framework of the SCO in as a whole.
The results showed that SCO is gradually becoming an important tool in 
the struggle against extremism and terrorism in the Central Asia region. A 
large series of joint anti-terrorism, military and navy trainings were conducted 
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in the framework of the SCO. It is significant that developed international legal 
base of the Organization makes it possible to carry out anti-terrorist activities 
in the international legal field.
The results can be used for comparative analysis of the various interstate 
structures, whose activities are aimed at struggle with regional and interna-
tional terrorism.
Keywords: regional security; military cooperation The Regional Anti-Terror-
ist Structure; Shanghai Cooperation Organization; Afghanistan; Central Asia.
Крушение двухполюсной системы международных отношений пе-
риода Холодной войны стало причиной выхода на первый план миро-
вой политики новых потенциально мощных сил в ряде стран мира и, в 
первую очередь, на Ближнем Востоке. Современная международная си-
туация намного сложнее тех доктринальных идей, которые легли в ос-
нову однополярного мира 1990-х гг. События последних лет («арабская 
весна» в странах Северной Африки и Ближнего Востока, что привело к 
гражданской войне в Ираке, конфликтам в Сирии и Ливии и появлению 
так называемого «Исламского государства») способствовали тому, что 
центральноазиатский регион приобрел важное стратегическое значение 
в региональной и мировой геополитике. Вследствие этого вопросы без-
опасности становятся важнейшими в деятельности региональных и гло-
бальных организаций, в частности, в ШОС.
Начиная с 2000-х гг. Россия начала активно работать над созданием 
системы сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб го-
сударств-членов ШОС. Так, 11 октября 2001 года в Бишкеке состоялась 
одна из первых встреч руководителей правоохранительных органов стран 
ШОС [1], в ходе которой были обсуждены: 
– общая ситуация в сфере безопасности в регионе;
– перспективы координации деятельности правоохранительных ор-
ганов и специальных служб государств ШОС в области региональ-
ной и международной безопасности;
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– вопросы координации стан ШОС в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.
7 января 2002 состоялась внеочередная встреча министров иностран-
ных дел государств ШОС, во время которой было сделано совместное 
заявление: «Шесть стран едины в том, что для создания нормальных ус-
ловий развития региона необходимо оказывать максимальное содействие 
урегулированию в Афганистане, превращению его в дружественное всем 
соседям государство. Одновременно следует продолжить борьбу с терро-
ризмом, в том числе на территории наших стран. ШОС на сегодня видит-
ся важным инструментом объединения общих усилий в этой борьбе» [1]. 
В результате всех проведенных мероприятий и дипломатических согла-
шений 15 июня 2001 года была утверждена Концепция сотрудничества 
государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом, предусматривающая основные цели, задачи, принципы рабо-
ты [2], которая стала основополагающим документом, определившим на 
перспективу основные направления и методы борьбы с новыми вызовами 
и угрозами.
Важным этапом развития деятельности в области обеспечения без-
опасности на территории стран ШОС стало подписание Соглашения 
между государствами-членами ШОС о Региональной антитеррористиче-
ской структуре (РАТС), которая стала важным межгосударственным ин-
ститутом, вырабатывающим стратегические направления деятельности в 
области противодействия терроризму [3, с. 95]. Важно подчеркнуть, что 
создание этой структуры стало принципиальным шагом от совещатель-
ных форм сотрудничества стран ШОС к практическим действиям в сфере 
обеспечения региональной безопасности. Согласно принятым решениям, 
с 2005 года проводятся регулярные учения «Мирная миссия», основной 
целью которых является повышение боевой готовности антитеррористи-
ческих подразделений и укрепление оперативного взаимодействия меж-
ду компетентными органами государств ШОС [3, с. 97]. В период прове-
дения военных учений Шанхайской организации сотрудничества «Мир-
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ная миссия-2014», китайский президент (и председатель Центрального 
военного совета) Си Цзиньпин, обращаясь к начальникам генеральных 
штабов государств-членов ШОС, выразил надежду на то, что ШОС спо-
собна играть более активную роль в области «повышения безопасности, 
экономического развития и международного обмена».  Глава КНР также 
сделал акцент на оборонных связях между членами ШОС, высоко оценив 
достигнутый прогресс, и призвал к дальнейшему развитию сотрудниче-
ства в военной сфере. Си Цзиньпин отметил, что Китай «придает боль-
шое значение» роли ШОС в обеспечении региональной безопасности [4].
В августе 2016 года было проведено очередное учение на базе «Эдель-
вейс» в Киргизии. По словам руководителя совместного военного анти-
террористического командно-штабного учения полковника Руслана Му-
камбетова (ввиду существующей международной обстановки) такого 
рода учения особо значимы и актуальны [5]. 
Тема борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком является 
ведущей на ежегодных саммитах ШОС, что находит свое отражение в 
документально-правовой базе организации, разработанной за последние 
десятилетия [6].
В настоящее время в рамках ШОС разрабатывается единая для стран 
Организации программа подготовки специалистов и инструкторов анти-
террористических формирований, в рамках которой планируется прове-
дение их совместных учений. Еще в 2004 году страны ШОС заключи-
ли Соглашение «О банке данных Региональной антитеррористической 
структуры Шанхайской организации сотрудничества» [7]. В рамках РАТС 
ШОС информирование государств-членов ШОС проводится по таким на-
правлениям как: 
– тенденции в терроризме (формы и методы деятельности террори-
стических и сепаратистских организаций, представляющих угрозу 
безопасности государств-членов ШОС); 
– меры по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратиз-
му, применяемые за рубежом.
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Одной из форм отчетности по решению Совета РАТС ШОС стал бюл-
летень (ежеквартальный и полугодовой) «О состоянии, тенденциях раз-
вития обстановки, связанной с проявлениями терроризма, сепаратизма и 
экстремизма в государствах – членах ШОС», выпускаемый Исполнитель-
ным комитетом РАТС. Другие информационно-аналитические докумен-
ты подготавливаются Исполнительным комитетом РАТС ШОС и направ-
ляются в компетентные органы государств-членов ШОС: «Об основных 
угрозах и вызовах государствам – членам ШОС», «О террористических 
акциях в Республике Узбекистан», и другие.
Открытая информация о деятельности РАТС ШОС размещена на 
страницах специализированного веб-сайта в сети Интернет (URL: http://
ecrats.org/ru/), основная цель создания которого – осуществление пропа-
гандистской деятельности в области борьбы с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом.
Техническим экспертам государств-членов ШОС совместно с Исполни-
тельным комитетом РАТС ШОС было поручено разработать проект общего 
банка данных, где российская сторона будет отвечать за работы по созда-
нию банка данных и технической защите информации, а китайская – за 
разработку программного обеспечения банка данных [8]. В процессе соз-
дания общего банка данных был утвержден единый для всех стран ШОС 
«список лиц объявленных в международный розыск в связи с преступле-
ниями террористического, сепаратистского и экстремистского характера». 
На базе этого списка начато формирование «Единого розыскного реестра 
органов безопасности и специальных служб государств-членов ШОС». В 
настоящее время РАТС проводит работу по созданию «Перечня террори-
стических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность 
которых запрещена на территориях государств-членов ШОС» [8]. Одно-
временно с банком данных создается защищенная система связи между 
антитеррористическими формированиями стран-участников ШОС.
В 2009 году ШОС приняла 3 важных документа, направленных на 
борьбу с терроризмом: 
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– Декларацию специальной конференции по Афганистану под эги-
дой Шанхайской организации сотрудничества; 
– План действий государств-членов Шанхайской организации со-
трудничества и Исламской республики Афганистан по проблемам 
борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и орга-
низованной преступностью; 
– Заявление государств-членов Шанхайской организации сотрудни-
чества и Исламской республики Афганистан по проблемам борьбы 
с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организован-
ной преступностью [9]. 
Важнейшими положениями, характеризующими современную деятель-
ность ШОС по борьбе с терроризмом можно считать следующие: «Государ-
ства-члены ШОС намерены наращивать свой вклад в пресечение террори-
стической угрозы, активнее используя потенциал Региональной антитерро-
ристической структуры ШОС, а также практику совместных антитеррори-
стических учений в рамках ШОС. Приглашаем государства-наблюдатели и 
другие заинтересованные страны принять участие в совместных усилиях, 
в том числе по созданию «антитеррористического пояса безопасности», и 
изучить возможность участия в обеспечении транзита невоенных грузов 
для нужд МССБ. Государства-члены ШОС при содействии правительства 
Афганистана будут развивать сотрудничество по вопросам реагирования 
на террористические угрозы, обеспечения безопасности и защиты своих 
граждан и дипломатических представительств в Афганистане» [10].
В утвержденном ШОС 27 марта 2009 года Плане действий по пробле-
мам борьбы с терроризмом сказано, что для эффективного противодей-
ствия террористической угрозе государства-члены ШОС считают необхо-
димым укреплять взаимодействие по борьбе с терроризмом с применени-
ем комплексных мер для совместного реагирования на террористические 
угрозы [11]. Согласно этому плану были определены области и основные 
направления сотрудничества ШОС и Афганистана с целью обеспечения 
безопасности в регионе. 
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Практическое исполнение этого Плана потребует от ШОС не толь-
ко политического объединения своих усилий, но и принятия энергич-
ных практических мер, в число которых должны войти: создание новых 
структур международного и межгосударственного сотрудничества в рам-
ках ШОС и разработка международно-правовой базы для их практиче-
ской деятельности.
В результате переговоров в рамках юбилейного саммита ШОС, кото-
рый проходил в 2016 году, была подписана Ташкентская декларация. В 
утвержденном документе подтверждается намерение стран-участников 
ШОС по укреплению политического и военного взаимодействия в ста-
билизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также 
в борьбе с террористами на данных территориях [12]. Директор Испол-
кома РАТС ШОС Евгений Сысоев считает, что благодаря сотрудниче-
ству спецслужб стран-участниц ШОС, Организация стала фундаментом 
региональной системы безопасности. Слова Е. Сысоева подтверждают 
статистические данные, публикуемые в информационно-аналитических 
документах ШОС [13].
Стремительное развитие информационных технологий диктует необ-
ходимость нахождения средств противодействия использованию между-
народными террористическими организациями (МТО) глобальной сети 
Интернет для поиска и привлечения новых сторонников в свои ряды, 
поиска финансирования, координации террористической деятельности 
и т.д. Соглашение между правительствами государств – членов ШОС, 
подписанное 16 июня 2009 года в Екатеринбурге на заседании Совета 
глав государств-членов ШОС «О сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности», стало правовой осно-
вой противодействия террористическим угрозам в сети Интернет. Поз-
же в рамках Совета РАТС была создана рабочая группа экспертов «по 
выработке предложений по выявлению, предупреждению и пресечению 
использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экс-
тремистских целях» [14]. Данная инициатива была выдвинута на сам-
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мите ШОС в Астане в июне 2011 г. Президентом Казахстана. Впервые 
совместное штабное учение компетентных органов государств-членов 
ШОС по противодействию использования сети Интернет в террористи-
ческих, сепаратистских и экстремистских целях состоялось в октябре 
2015 года в китайском городе Сямынь (廈門市). Основной целью учения 
было определено взаимодействие компетентных органов государств-чле-
нов ШОС с точки зрения теоретических и практических мер по контролю 
использования Интернета МТО. Координатором учения «Сямынь-2015» 
выступил Исполнительный комитет РАТС ШОС [15]. 
Кибертерроризм также является важной проблемой, требующей кон-
троля со стороны компетентных органов государств-членов ШОС в рам-
ках работы РАТС ШОС. С этой целью Исполкомом РАТС ШОС были 
выделены основные направления в области противодействия кибертер-
роризму [16].
Организованная Исполнительным комитетом ШОС четвертая еже-
годная научно-практическая конференция по вопросу сотрудничества в 
противодействии международному терроризму и экстремизму прошла 27 
октября 2016 года в Ташкенте [17]. Участниками конференции обсужда-
лись вопросы международной и региональной безопасности, поиска эф-
фективных мер для дипломатического урегулирования конфликтов, явно 
или косвенно угрожающих безопасности региону стран ШОС. Данная 
конференция имела большое значение, поскольку участие в ней прини-
мали не только страны-участники ШОС, но и страны-наблюдатели.
Важным инструментом в обеспечении региональной безопасно-
сти стали совместные антитеррористические учения, проводимые с 
2006 года. По словам А. Смагулова (Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан) проведение 
регулярных совместных антитеррористических учений необходимо 
для совершенствования форм и методов противодействия МТО [15]. 19 
октября 2016 состоялось очередное совместное антитеррористическое 
учение компетентных органов государств-членов ШОС «Сотрудниче-
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ство-2016». Учение проходило на территории Республики Таджикистан 
[18]. Основные вопросы, рассматриваемые в ходе этих учений, касались 
эффективности взаимодействия компетентных органов государств-
участников (оперативного оповещения, готовности антитеррористи-
ческих подразделений к работе, проведения совместных операций по 
обезвреживанию террористических групп, осуществления пресечения 
готовящихся террористических актов на территории государств-участ-
ников и др.).
Таким образом, можно констатировать, что ШОС постепенно стано-
вится важнейшим инструментом в борьбе с экстремизмом и терроризмом 
в центральноазиатском регионе. Расширение практики взаимодействия 
при проведении оперативных и оперативно-розыскных мероприятий 
стало возможным благодаря совершенствованию механизмов по обмену 
информацией как теоретического, так и практического плана. Важно под-
черкнуть, что разработанная договорно-правовая база Организации дает 
возможность осуществлять антитеррористические мероприятия в рамках 
международно-правового поля. Борьба с внутрирегиональным террором 
является первостепенной целью стран-участников Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Вполне возможно, что активная деятельность 
структур РАТС ШОС будет эффективна в процессе достижения более 
масштабной цели – избавления мира от терроризма.
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